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Id nunc copiofius, quo univerfis Regni Ordi-
nibus conftare poffit exponunt, declarant,' 
lucique tradunt publica:. 
l 
Us Regni Noftri in Cnrlandia?, &: Semigallja? Dn-
Ciitus, tam clarLim eft, ut iam fiipremLim Regis 
Noftri, Reique publicae in eofdem Ducatus do-
minium a nemine poffit ignorari, tantum abeft, 
iit in dubium revocetnr. CAROLUS quoque Regius No-
fter Princeps, qn.nm verus, quamqne legirimus Curlandias 
Dux haberi debeat, quam nulli ccntrcverfiae obnoxio jure 
Ducatum hunc adierit, id parirer illuftrium virorum invi-
£lis non ita pridem argumentis oftenfiim fuit. ^ 
A I. 
j 
I. Anno 1561. GOTHARDUS KETLERUS Cur-
landia?, & Semigallise Ducatus fupremse ditioni SIGISMUN-
DI AUGUSTf, tunc magni duntaxat Litvaniae Ducis fub-
iecit, ea tamen lege, ut quamvis fe deinceps Beneficiarium 
CUentein SIGISMUNDI fponderet futurum, Curlandiana 
tamen non (ibi modo, fed pofteris quoque fuis ftipularetur. 
II. 1569. Idcm GOTHARDUS KETLERUS iam 
Dux Curlandiae, non Litvanias tantum, fed toti Rcgno, pro-
ut Litvaniam, Poloniamque compledlebatur, arctiore vincu-
lo fe Ducatumque fuum adftringere voluit, ne unquam a 
corpore Reipublicae feparari pofTet, pa5to^ue /ubieBwnis fe, 
pofterosque fuos Poloniae Regum clientes perpetuos fore 
fancb pollicitus eft. 
in. ^ Alterum iam abit fseculum, ut florens haec Pro-
vincija, fuprema Regum, Sc Reipublicae Polonx ditione tenc-
tur, Ab eodemillo Anno 1569. fuccedentes longa ferie Cur-
Lindise Duces, juramentum fidei, quod pracftare Sereniflimis 
Poloniae Regibus, & Reipublica! tenebantur ipfi, praefen-
tesque femper pra^flabanr, idque ad prasfcriprnm horumce 
Ducatuum regiminis formam. Quanquam poftremus ex 
ftirpe Ketleriana Corlandife Dux, extrema iam Sene£Va, & 
yergente ad finem vk% curriculo, ea Reipublicae indulgentia 
ufus eft, ut fevera illa clientelaE: in perfona exhibendae necefli-
tate per Confl:itutionem Anni 1726. folutus fuerit, declara-
tumque fit, eum fi pcr Procuratorem fuum id officium prap-
ftitiffet, Regi, Reique publicae fatisfafturum. Qiiia tamen 
non fine caufa timeri tum poterat, ne jus Regni detrimenti 
inde aliquantum caperet, neve futuri Curlandiac, ac Semi-
galliae Duces, exemplum hoc, quo fc ab obligatione in per-
fona fua iuramenti praeftandi eximerent, praetexere pofTent, 
provida ad faturos eventus circumlpcdionc cautum fuit a 
Repu-
Republica, ne lege (blutus FERDJNANDUS ullius in poftc-
rum pratextui, aut praejudicio locum daret fuis fuccefTori-
bus, quo fe vellent a perfonali Clicntelae profe/Iione vindica-
re. Sereniffimus quoque Auguftus II. reverfali Anni 173!, 
ita fuo Regniquefui juri praecaverat: Declaramus hifce literit 
noliris, quqd aStus hic^ nihil rectptce confuetudini^ ^ folennitati 
infeudationis txpaSto & Providcntia in futurum prceiudicare^ nec 
pro exemplo repiitari poterif. 
IV. Sereninimus Auguftus III. cum eodem tempo-
re, Sc Regno fuo apud nos Sc publicae Regni tranquillitati 
aufpicatiffimum dediffet initium, pace poftliminio reftituta, 
iis nos pacis fruftibus cumulaverat, quos non nifi fub reli** 
giofifiimo Rege fperare fas erat, nulla publica clades tam 
felicis Regni tempora funeftavit; Nullam famem gravio-
remque fterilitatem experti fwmus, feracioribus etiam cam-
pis, <Sc indulgentiore in nos fub tanto PrincipeCaelo ufi. Com-
merciis ampliatis locuplctati, audli opibus, in longa pace 
confenuimus. Nec poterant tanta felicitatis noftrx incre-
mentarion mirificos in nobis grati animi erga optimum Prin-
cipem fenfus excitarc. Hujus tantx felicitatis, Sc quid Cle* 
mentifiimo Regi poftea debituri eflemus, pracfenfionefadum 
cft, ut Refpublica in optimum Principem totum Curlandiae 
negotium contulerit, plenifllmamque poteftatem obtulerit 
imponendi, quem vellet, Curlandis Ducem. 
V. Antiqua fereniffimorum Poloniae Regum, cum 
magnis Mofchovijc Ducibus amicitia, tot facderum traflati-
bus confirmata, tantum apud ferenifiimum Regem noftrum 
valuit, utcum ab eo Anna Ruftorum Imperatrix pro comi-
tc Ernefto Bironio Ducatum Curlandia? poftularet, tantae 
commendationi facilem fe fe pracbuerit. Itaque ferenifii-
mus Rex ufus jure fuo fibi a Republica Anno 1736. conceft^o, 
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Dncem Gurlandiae Bironium declarari fecit, plurimnmquc 
per id vetuftis, quae Regnum noftrum inter, & Ruiliam in-
tercedebant foederibus momentiacroboris adiecit, cum tan-
tum apud fe au£loritatis Rufficam commend itionem habere 
oftendi(fet. Qiium verq Comes Erneftus Bironius recenti 
Principatu munificentiffime au6lus prdccipuis poftea clicntis ^ 
fiduciarii muneribus, ad qua; iure gentium ftringebatur, de-
fuiffet, cum audoiitati Reipublicde, cuius apud eum, tam-
quam clientem piima rario effe debebat, contriiveniffet, pa-
lam eft eum, non inodo inbeneficendffimam crga fc Rempu-
bHcam, fed in fe quoque ipfum deliquifte. 
Infeipfum, inquam, gravilfime deliquit. Enim ve" 
ro, qnamvis Duces Curlandiae Regum Reique publicae Polo-
nae fupremo dominio fubiiciantur,' nemo tamen eo's abfolu-
tos propemodum in fuo Ducatu Principes negaveiit, non 
quod fupremi fint, aut a corpore Reipublicte non depende-» 
ant, fed quod fimilliaTa abfolutis Principibus Dominis iura 
poffideant, iudicia in fubditos exerceant, cieent Magiftra-
tus, conferant, quibus velinr, officia & fubreilia, privilegia, 
immunitates, cjereraque, quorum concedi^ndorum, colla-
tam fibi per formam regiminis, habent poteftatem, largian-
tur & concedant; Hac ergo tam fortunata Principis con-
ditione pofthabita, comes Erneftus Bironius, alieni Imperii 
obfequiis fe fe mancipavit, externcE aulae Minifterio fe tptum 
tradidit, doni, quo maximo a Rege & Republica cumulari 
poterat excellentiam depreftit, Ducatus dignitatem imminu-
it, & quod multo gravius eft, nulla iuratae fidei, quam Po-
lonae Reipublicse debebat, ratione habita, fimili iuramento 
fe fe RulForum obftrinxit imperio, feu fpcs omncs fortuna-
rum fuarurn iliuc transtuliftet, feu fponte ea re iuri Reipu-
bficae derogarc decreviftet. Criminis ftatus deinde reus, a 
Ruft!b-
RufTonim Senatn iudicatns, damnatusquc duodeviginti an-
norum fpatio carcerem toleravit. 
Gravius adhuc in leges Regni, & eius in Ducatum 
Curlandiac jura deliquit, nec unquam parcenda negligentia 
eius audloritatem ofFendit, cum fcrenifiimo Regi, eidcmque 
Regno clientis fidem in perfona non iuraiTet, nec eundem 
Ducatum jure clienris ipfe, verum per Procuratorem dun^ 
taxat fuum accepifTet, in eoque pr^Ecipuas, quae de creandis 
Curlandiae Ducibus funt, leges violafTet, quum aes alienum, 
quad bonis menfae Ducis inhaeiebat, non folum non fuftu-
lifretj ut pa£to f^ringebatur, verum etiam longe auxifTet, in 
gentibus*que dcbitis Ducatum hunc Reipublicaj Polonse fub-
iedlum oneravifTet, quum denique iuramentofidei aftatibus 
Curlandiac non recepto, auftoritatem fuam minime ftabili-
viflet, nec ipfe per le Provinciam hanc gubernafTer, nec ju-
dki^ fuo nomine adminilhari curaflet; Hae caufae funr, hacc 
funt comitis Ernefti Bironii delidla, quap ius illi omne ad 
Curlandiac Ducatum ademerunt. In mutuo enim dantis, Sc 
accipienris contradlu,- ut in eo, in quo de concedenda Bi-
ronio Curlandia agcbafur,quid obfecro (pe«^ari fdet, quam 
conditionum utrmqut ftipulatarum executio, quam obhga-
tio carumdem quamprimpm exequendarum. IWx igitur 
cum a Comire Bironio eum in modum, quem Icx prscfcri-
pferat, impletae non fuerint, cum clientis fiduciarii muneri. 
in re graviflimi momenti farisfaftum non fit, quis non videt 
ius omne Comiris Bironii ad Ducatum Curlandiacj extingui 
Sl ita intcrirc, ac fi nunquam extitifiet. 
Sercniflimus AUGUSTUS III, feliciter nobis 
imperans demandatas partes fibi a Kepubiica conftirutione 
Anni 1736. explere, quam pleniffimc adnixus efl, & pote-
ftatc novi Curlandiae Ducis conftitucndi hac legc fibi con-
cefiTa 
/ 
cefla uftis, Comltem Erneftum Bironuim, fublato e viVis Fer-
dinando Ketlero, Ducem creavit, eo tamen illi impofito 
munere, SL diferte expreflb, ut is pariter omnibus in acce-
ptanda hac clientela conditionibus fatisfaceret. Ex his ille 
cum prrEcipuas neglexerit, ea ipfa de caufa, iure quocun-
que ad Curlandiam cerdflime dicendus eft cxcidifTe. Ac-
cedit, quod cum RulTiei Senatus decrcto captivitatis ad vitSB 
tempora paenae addi£tus fit, cum non ipfefolum, fcd eius 
pofteri ad quoscunque gradus dignitatesque inhabiles de* 
clarati, exeo quoque indubitate conftat Ruffiam ipfam nun-
quam antea Erneftum pro legitimoCurlandiaeDu-
ce agnovifle. Nam fi illum iudicio fuo, fi fententiae a fe 
latae, & condemnationi fubiecit, certeeum, non poterat 
tanquam CurlandifE Duceni, verum tanquant Miniftrum fu-
um, <Sc fubditum fubiicere, Nam cum hoc extra omnem 
controverfiam fit, Curlandiara, fimul ac unanimi Ordi-
num huius Ducatus confenfu, in perpctuam Reipublicac Po-
lonae ditionem conceflilTet, ad eandem Rempublicam fem-
per pertinuifle, eandem Polonam Rempublicani, in huius 
Ducatus poflfcflione, neque fub initium, neque fuccedenti-
bus temporibus, ab ulla vicina gente turbatam fuifle, Du-
catumque hunc, fine ulla vicini cuiusquam contradictione, 
aut allato impedimento pofledifl^e, quo pa61:o, quove iure 
fieri quisquam potuifl!e*dicat, ut Ruffiae Senatus Comitem 
Bironium, tanquam Curlandise Ducem iudicaret? atque e-
tiam ad vitse tempora duraturae caprivitati fentenria irrevo-
cabili manciparet? Qainimo, quod ob non impletas legi-
bus Regni prasfcripcas conditiones nec fir, nec fuerit legiti-
mus Dux Curlandia;, comes Bironius, quodqueisfit de 
eofmperii Ruffici fenfus, ipfa huius rei clarjflimum docu-
mcntum Ruflia fuppeditavit, quum Comitem Bironium, ni-
hil 
hil fuper hoc Rcpiiblica, Cpettes quam fuprcmum in Cur-
landiae Duces dominium) confulta, nec confenfu eiuiexqui-
(ito, illum iudicaverit, condemnaverit fervum pjfnae, o-
mnisque juris inhabilem declaraverit. Et tamen, (quod 
noinndum) haec eadem RulTia, quafcripto, qua legatorum 
fuorum ore Ducatum Curlandia indubitato iure Reipublicac 
Polonae fubefle agnovit, agnofcitque. 
VII. Voluit equidem Clementiflimus Rex noftcr, ut 
eft hominum malis depellendis unicenatus, tam mifero cafu 
prolapfum Bironium relevare, nec deftirit ^d eum libertati 
pridinaj reftituendum, regiam fuam auftoritatem, praeces 
ctiam fuas interponere. Sed in cafTum humani^ma Cle-
mentiffimi Principis pro Captivo officia cecidere. Qiiinimo 
Imperatrix RufTQrum lege Anni 1736. falva, fummo ftudio 
Carolum Regium Principem fovere ca^pit, eumque Regi 
Patri follicite admodum commendare; Utque commenda-
tioni fuae pondus adderet, fuorum Miniftrorum voce figni-
ficavit, nunquam fore,utBironius libertati redderetur. Cum 
pncterea Curlandiae ordines continuis Regjam noftram Ma-
ieftaiem precibus fatigarent, ut vellet affli£lis eorum rebus 
confulere, ut fublato miferrimo Anarchia? gencre, daret illis 
Ducem, quo duodeviginti annis caruerant, finemque tot 
malis imponeret, SercnifHmus Rex tot malis impulfus, prae-
cipue vero perlegem anni 1736. iure fuo ufurus, inhabilitate 
comitis Bironii folennitcr declarata, omnique quod cx hoc 
fonte rcdundare pofTet impedimento fublato, Ducatum Cur-
landiae fercniffimo Principi Carolo contulit; Qui quidem 
novus Curlandiae Dux omnes tam alege in Curlandiae fub* 
ieftionis paftis requifitas conditiones, tam pcr communia 
de Feudis gentium iura ncceflarias, iniun£las cumulatis-
fimc adimplevit. 
VIII 
VIII. Prodicre in pubUcum non ita pridem libelli 
quidam, tanqaam a Minifterio Ruffico Miniftris Poloniae o-
l>lati, in quibus'quamvis aperte dicatur Ducaius Curkndiae 
& Semigalliae Feudum efTe Reipublicae, ac proinde eorum 
collationem non a fblius Regis Poloniae penderc arbitrio, 
quia tamen exinde perftringendi fereniffimi Regis Nothi 
, quaeri ultro videbatur argumentum, inferrique iniuriofa 
admodum confecutione CAROLUM Principem Regium (ine 
omnium Ordinum, Equeftris praecipue confenfu, ac proinde 
illegitime Ducem Curlandiae renunciatum efle, id enim vero 
temere, SL (ne quid gravius dicam) falfo effe obiedlum ex 
iis, quaediximus, dicmrive fumus, evincipoteft. Quajcun-
que ad Ducatum Curlandiae, eius cum Regno unionem, eiu^f-
Ducem a Regc & Republica declarandum, Ducisque guber-^ 
nacula pertinent, luculenter de his oranibus, legibus iam 
inde ab anno iS79' latis, fed praecipue in formula regimi-
nis & in pactis fubiectionis contentis, edocemur. Cuncta 
hsc Reges Poloniae inviolate fervaverunt, nihilque iis fu-
itantiquius, quam ut haec Provincia ad piajfcriptum rege-1 
retur, nOvi Duces, nulli per legem injunctae conditioni de-
cflent, nec, niliccrtiffima dataearum exequendarum fidc, Du-
catum pro folenni clientum more reciperent. Ratio pri-
mum provectae tetatis, tum illuftrium in Rempublicam me-
ritorum Ferdinandi Ketleri ultimi ex hac Domo Ducis valu-
it, valuit grata memoria, Kerleros fuilTe, qui primi Provin-
cite iftius adiunctione Regnum Poloniae ampliarunt, ut Res-
publica onerofiore caeteris condirione Ferdinandum his ver-
bis conftitutigne Anni 1726. expreflis folverit. Cut (Fcrdi-
nando) homagium ^ quaie Conjlitutio jlnni 16^^. prcefcribit^ 
condonando^ ut illud^ propttr provvdiam fuam cetatem & fingu-
lariamtrita itiam ^ er Frocuratorem fuum jjrceJlare pojftt^ bencvole 
concedi 
concedimushoc tamen prmavinlefj ne hoc privitegio fuccejforihus 
eius ntiiiceat. Vetuftior vero Anni 1683. Conftitutio, cui 
Vel praeprimis Ketltrianae Domus piivilegia innituntur, folli-
cite eiufdem iftius conditionis fecuritiiti profpiciT, expreffe 
cavens, ne quod Ferdinflndo concefTum fuit, in^Jequelam^ 
& prceiudicium trahatur ^  fed quotiescunque contigerit, no-
vum Curlandix Ducem creari, is in perfona fua, Nobis, & 
fuccefforibus noftris, fidem iurare teneatur. Huic igitur 
tamdiferte exprefls, toties repetitse conditioni dcfuitCo-
mesEmeftus Biionius, cum ad ius jurandum praftandum in 
perfona non comparuerit, aere alieno prapterea Ducatum 
non exemerit, fed maiore etiam Feudum Reipublicae one-
raverit, fubfidia militaria a Ducibus Curlandix praeftari foli-
ta nec ipfe unquam fuppeditavit neve fuppeditari poft!ent, 
caufam pracbueriT,cum ingentibus debitis bona menfce Du-
calis onerafl^et, fed ne ipfis Curonibus quidquam, quod de-
bebat, Comes Bironius praeftitit, cosqucdecepit, cum in eo-
rum privile^ia, inrn, libertates^ ut omnes ante eum Cur-
landia? Duccs fecerunt, non iuiafTet, nec Eorum iuramentum 
cxcepiftet; quo fa£lum eft, ut facilius ifti, ad omnem Biro-
nianae iurisdi£>ionis, nominisque ipftus memoriani abolen-
dara proceftcrinr. Euni igitur in modiam Curlandia vacan-
te, &Comite Bironio primo quidem illcgirimo eius Duc^, 
dcinde huiufce.Ducarus ob captivitatem perpetuam prorfus 
inbabili, fereniffimo Rtgi Augufto de novo Curlandiae Ducc 
conftituendo cogitandum fuit, ad quod eum omnium Regni 
Ordinum confenfij acceflifte negari, nifi a manifeftae verita-
tis impugnatoribus non poteft. In confeftb etenim eft Re-
ges noftros prinuim ordinem, primam fupremam & nobi* 
lifTmam Reipublicae partem confiituere, huic primo, dc fum' 
mo Ordini icliquoj duos on ne fuuni ius poieftati^mquc, 
B quan-
quantum quldem'ad Curlnndiae Ducatum attinebat, plenif?!^ 
me conceffifle, quodque ei femel conceflerittt,  ^ credibile eft, 
inio certiffimam nunquam id ad fe vindicare vbluifle. Sacra 
igitur Regia Maiellas, cum Conftitutionis Anni 1717. ha-
bita ratione, in fenatus Confilio Anni 17J8. jure fuo fibi 
conceflb tunc primum ufura, legem illani & poteftatem in 
Carolo Regio Principe, executa eflet, mhil egit,^ quam ut 
maiori parti Senatorum fuorum fubfcriberet & votorum 
pluralitati fua quoque fententia fufFragaretur. Nec poterat 
non multorum Senatorum in eum Principem confenfus con-
fpirare, cui ad Ducatum hunc, Sc Principe dignac virtutes, 
& memoria optithe de Regno noflro meriti Jagellonici fan-
gvinis viam fecerant, confenfui huictamque legitimae fuae 
eleclioni, ipfe D«x Carolus grande momentum illico addi-#, 
dit, expletis Conflitutionis Anni 1736. conditionibus, bonis, 
menfae Ducalis, pignore liberatis jurejurando Regi^ A Rei-
publicae perfonaliter prseftito, "atque viciffim a Curonibus ac-
cepto, perpetua Ducatus huius cum Republica unione, & 
clientela firmata, Juribus Regis, Sc fupremi Reipublicae Do-
minii, utClientem Fiduciariumdecuit, ha£lenus fumnia cum 
fide Sc integritate propugnatis, Ex tam legitima Sereniffi-
mo Carolo Ducatus huiufcecollatione confUre poteft, quam 
Comitis Ernefti Bironii illegitima, Sc illegalis fuerit, qui 
quidem Comes Bironius, nullum privilegium, quo a perfo-
nali juris jurandi exhibitione eximeretur, adducere poteft^i 
quod quamvis fubfequeretur, tamen formnUtate omiffa^ 
ac confuetudine iurium Curlandiam concernentium fpreta, 
nullius roboris efTe poterat. Ut enim ratum quidquam fit, 
quod legibus triumOrdinum confenfu fancitis adverfdtur, 
concipi nullo modo poteft, Praeterea cum totum fere lijle-
ma formula regiminis Comes Bironius funditus fubverterit, 
cum 
cum ut lam toties inculcatum eft, conditiofiibus jege pf3E« 
fcriptis defueritj.cum id poiiflimum practcimirerir, cui vel 
prsEprimis illius ad Curlandiam ius inniti debuit,- ruerc o-
mnino illud ipfum ius'debuifle,- ac reipfa corruifl^e, imo nul-
lum unquam extitiffe manifefliffimum efl:. ' 
Contra Serenifllmus Rex Nofler, quidquid in caufa 
CurlandiaE egit, egit omnia ex pr^rrcripto legis Anni 1736. 
nihilque in eo fado Clementiflimi I^egis argui ptotefl, quod 
confenfu pracvio omnium Ordinum comprobaium fuit. 
Unde invide refponderi poteft ils, qoi exeo, quod Cur-
landiam, ac Semigalliam non folius efle Kegis Feuda dice-
rent, derogaie collarioni in favorem Caroli Regni Princi^ 
pis failae aufi funt. Quamvis enim indubiratum fit,' Cuf^ 
landiam non a folo pendere Kege, at non mmus certum efl, 
lege comitiorum conceflam pottflattm deligendi pro lubi* 
tu, novi Ducis CurlandicE, folum unice habuifl!e Regem. 
At, quanta optimi "Regis in hoc quoque boniras enituit? 
noluit ille iure fuo', folus eligcndo uri, fenfu Senarus fui 
prius non exquifito, qui convocarus, i.tquondam cum du-
obus infimul Ordinibus legis Anni 1763. au£lor fuit, fic 
nunc ad eiufdem legis mentem cenfuit, nimirum Curlandiae 
Ducarum, tenquam immedjato deflitnfam Prjncipe a folius 
Rcgia: Maieflatis tpendere arbiirio. Ouanta autem ^hic Se^ 
natus fenfus Patri® artulerit emolumenta, norius omnibus 
eft, quam ut fit opus referre, illud tamen- praeterrri non po-
teft, hoc Senafus confulto id Rempublicam Noftram con-
fequi, ut pro inidoneo ad Principis dignitatem Comite Biro-
nio, ilhiftrem Jagellonicar flirpis ha?redem, clienretTi habe 
at. Quod ipfum precipue confwmmata multis annis pru-
dentia & cgrepia Status Curlandici notitia inftru£^iflimus Sc-
nator Palatinus Minfcenfis fua in fenteniia attigerat," cum dc 
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celebri apudCurones iudicio (Ritterbanck:) loqueretur. 
Conftat igittvr fereniflimuni Principem Carolum Curlandiac 
Ducem, divinitus, quia e vicaria Deum in terris repriKfen-
tantis regiae Maieftatis manu,' id (ibioblatum accepifle, quod 
vigore legis Anni 1736. ipli conferri potutt, quod non can-
fentiente fbliim, verum urgente etiam Senatu, quod flagran* . 
tillimis omnium votis expofcentibus, collatum eft. Patriatfi -
certe univerfam hanc Regis 5c Senatus fui ele^llonem ingen-
ti Oudio probaiTe vel inde patuir,qi»od plurimi Palatinatus, 
id fuis ad comitia legatis mandaverint, ut Regi fereninimo 
gratum animum ob Curlandiae Ducem Carolum Principem 
creatum, quam pofTent ampliflimis verbis teflarentur. I-
ftud grati .animi teftimonium frequentiffimus q loquc Sena-
tus mu'tis vicibus iteravit, agnovitque ultro inauguratione 
Caroli Principis Regem optimum, nihil aliud, quam Con-
flicationem Anni 1/36. implevifTe, optimeque ca re de Re-
publica fuifle promeritum, nihilque efla reliquum, quam 
ut digni(fimuS 'Equefler Ordo in toto Corpore Reipublicae 
coadunatus dct plaufum huic fadlo immortalem. 
I, Satis ut opinor abunde patuir,quam oprimoiure 
Sacra Regia Maieftas innixa Conflitutioni Anni 1736. Cur-
landiam Carolo Regio Principi contulerit, nunc practer fu-
periora Senatusconfilia poftremi hoc Anno 1763. celebrati 
«fFerendum appellandumqi\e efTe cenfeo decretum. Qiiam 
paucis difl^entientibus illud confcclum fit, quanta in Patriam 
gratulatione, dici-vix potefl; quum complures ibi bene 
(entientes confenfu unanimi nullum ius Comitis Ernefli Bi-
ronii folidiflime cviciflent, idque non ex conflicurione An-
ni 1736. modo, verum addu^iis etiam, quap jure communi 
prasfcribuntur clientum fiduciariorumpfiiciis,.taliumque ofli.-
ciorum 
ciorum exemplis. Ut iam uniciiique conftare po^t, ca qua ad 
inhabiliiatcm Comitis Bironii convincendam aiFeremuSj non 
eflefolnm ingenii an£Voris huius"operis parturti -, ^fed potiuS . 
gravifTimi Senatus fenfum Sc momenta. • ^ 
2. Excitatus civili morte, <Sc a viginti annorumPii"^«^? 
exilio rcvocatus Comes Erneftus Bironius, 
8c ReipLlblicae' confenfu exquifito"', vi '& 'aituis Curlan-enHs. 
diae & Semigallitje Ducatus (ibi vindicat, «•quorum legiti-
mus poirefTor nunquam fuit,''nec efle potuif. Etenim 
iuxta ius commune, ^non exp^etis conditionibus Popjfor non di^ 
citw pcfftderey ^ ideo non competit ei rejlitutio^ Ji deiicitur 4e 
illa puffjfioni. Quod quidem tanto fortius hic urgeri fjo-
tcft, quanto clarius eft hanc legem diferieComiti Bironio, 
in cius diplomiite fiiifTc impofitam Anno 1730. ut permaneat^ 
in ontni fidelitate^ & fub:e£itons^ erga fiiam Maieflatem ^ &'S€' 
renijftmam Rempublicam. Cui conditioni i!!e, quantumf in 
illo fuit contravenit, quumfe externae aulse minifterio addi-
xerit, ubi in enm iure vid^um condemnatumque primo ca-
pitis paena latn efl, deinde, quamvis hapc in perpetuum exi-
liumcommutaui fit, iniiure tamcn hoc immutabileefle, com-
pertum eft, non iantum naturali^ fed etiam civili morte Jiniri 
mandatum^ & privUegium extingui. ^ 
2f. Extremo fupplicio, vel caprivirate perpetua con-
'demnatis, potefl: quidem a fupremo Prmcipe aliquantum 
de pacnx feveritate detrahi, & vel vita concedi, vel exilium 
condonari, at ut tales in integrum reftituantur ita quidem, 
ut antea infames, profciipti, capire deminuti, rurfus fuo pri-
ftino honoris, exiftimationis, & famac ftatui reftituantur,hoc 
enimvero efler probrofum iis, quibus cum talibus ufus ali- ^ 
quis, vel confvetudo vitae intercederet, qui ^ enim eft^ femel 
fervus pvnee declaracuSj hic idemceft onmium dignitatum 
perpc-
if>erp«tuo inliabilis. Etquamvis concederemr, ut forta/Iis 
foncedendum eft, 'fupremis,-,& abfolutis Principibus e/reius 
eiusmodiireos ita in: inregrum, &infolidum reftituendi, 
ut ad honores quoqne ac ignirateS ''admittan,tur,fieri tamen 
iiiullo pa£lo poteft, ut ad aliud quoque Rtgnuni tale eius 
modi homiiium beneficium extendaturj utque alibi quoque 
fuae in infegi'um reftitutioni£i.gratia fruantur^ ofieri inquam 
xion poteft^ non italprideim captivicatisj fquallore obfitus 
ad Principis dignitatem evehatuf, prafertim filid eam fprc-
tis omnibus, eius obtinendas conditionibus conrendat, fi., 
quod intolefabilius eft, unde infami paena excidir, eo vi Sc 
. ^riiiis externae potentiap evehatur. . ' 
<• .. . • '4- Quod •ComeSiErneftus Birojiius non ad prae-
Prmceps legum fcudalium Dux -fa^lus fit, evidensteft, • 
Pofnani- Feudorum enim eorum praecipue, quibus nulla tributa 
cnfis. impofita, (ut nos oblcrvata femper Germanorum cir» 
c;a,.Fcuda praxis edocet) Feudorum inquam omnis ratio 
tribus his conditionibus'femper fuit, nimirum, fupremi Do-
mini folenni agnitione, fubfidiorum militarium pnrftatione, 
& pEompta vicifijm eorum executione, quae Patroni fidu-
ciariis fuis clienribus debent, acfpondenr. £x harum.con-
ditionum urnnque obfervantia exurgitiille, quieft Patronun^ 
inter, Sc Clientem nexus, rumpitur vero una ex his defi-
cente. H^s conditioncs olim, dum,fcuda remporanea. e-
rant, modo in annum,^raodo in tres ftipulnri, & ftipulatio-
nem renovarc necelTe erat, ea indita nova ftipulatiani for-
iT|ia, rintquam utcaeque partes conveniftent. Pofteaquam ve-
ro .Feu^a haereditaria invaluerant, ^illico iuris iurandi, Sc 
^ obfequii Patijonis .exhibendi ratio.^lia efte caepit, ita qui-
dem, ut.rci^£lainov2e fempcrinftitii^ndaf.pro obfequio exhi-
bendo.foiimaeii^t ricus coQfuetudincrjtfirmd iam & ftabiiis 
confti-
conftjmta fif, a<Jomnes clientes omnibus flipremis Domini» 
inrolubili conditionum (ervandarum nexu conftriiigendos. 
5. Lex illa, quae feudorum collationem concerr^Palatlnus 
nit, quaeque ei, qui primus feudum pofteris illud 
transmifTurus accipir, inelutSlabilem pro offido* clientis^ 
exhibendo in perfona coirjparendi obligationenT inipok.: 
nit, .lcx, inquani, hosci communi totius"Eufopae r^eptOB 
ufu confirniatur. ^ Conftat quoque totam CufhindisB gubcr^i 
nandae rationem Noftds legibus accuratiflime defcriptafn ^ 
cfTe, immutarique iUam fine Reipublicge gravifnma bffenfi- J -
onc non poffe, multO' minus tolerandum efTe, fi in eiufdemf. 
Curland^«e'atit regendse, aut" ^ conferendrti iura tetiiei-ei quis-^i 
quam involaret. Prapterea, ut res-evidentius pateat, adden,-
diim eft,' id quod nemo inficiabitur, dantem inter, «& acci«< 
pientem illud omnino inteFVcnire debere, utnon folum dansj 
plenam habeat da-ndji facultatem, verum etiam' accipiens.^ 
accipicndi. 'Usquc ad.eo quidem, ut dantis-volunitas nihyf-
profit, fi is, qui accipit, mnncri quod fibi ofFertur, accipi** 
endo non idonetis eft.* Inde in omnibus Regnis controver-
farum reritm refolutiones'petuntur, inde quoquc in caufap 
praefenti cOncludendum eft, utFeudum hoc cxcedente c vi*j 
vis Fcrdinando,-alteri ddliferri po(Tet, non fohim in confc-
rcnteius legitimum ejuS confcrendi, verum eiiam in accipi-^ 
entc idoneam perfonam rcquifitam fuifie.' 
6. Et Kex quidem fetenifiimus,'quin potcftatemno-
vi Curlandia creandi Ducifr habuerit, dubitnre nos toties 
iam laud.ita Anni 1736. Confiitutio'vetat. Huic Icgi trium 
Ordinumconfenfu latae, qui in Senatus Confilio obtre£lare 
atifi funr, non ir>te]ligo,qua ratione temcritatem defendant fu-
am. Executioncm 'enitn legum, eiusque rei airam, non 
cenfurtni Maiores Noftri ^nMus Confilii munus efTe voldf^ 
erunt. 
enint Condere leges Reipublic«eft, noftriim fervftrt,* 6c 
cxequi. Lcx igirur Anni 1736» quod efFeGum fuum in Co-
' •' mite Bironio ndn fuerit aflecuta^ Status certe illius t.unc, 6c 
cx Statu proficifcens gubernandae Curlandia? inhabilitas im-
pedimento fuit. Prinio enim Domino fidei, Si obfequii iu-
reiurando obftriduS) qui ficii poteftj^utalteri incorruptam 
atquc integram fervet fidem? Fuerit Comes Bironius qunn-
tacunque-^au^Oritate apud exteros, dum tamen alieni iuris 
efler, Poloniae Regis Cliens efTe non potcrar* Duces eniin 
Gurlandide nullius, praeterquam Regis, Reipublicae Polo-
nee poteftati obnoxii efre,;) nullius; pra^terquam fuprcmi fui 
Domini iucJicio, fubiacere pofTuntk At Comes Erneftus Bi-
ronius.per,Rufficum Minifteriuin criminis Statusreus, da-
iMnatus, p.erpetuoque exilio cum omni fua poftvi^itate mul-
latus fuit. UUumne igitur. poiemius ad cony.incendam 
Comitis Ernefti Bironii poflidendse Gurlandiae inhabilitatem 
axgumentum defiderabiturj ^An aliquod tam indubitatum 
cuiusquam ius cflc poteft, ^ ut non morte civili illicd extin-
guatur? Talis igitur mors cum jQironium;vica; cjviJi eiji-? 
puiflTetjf jSc eripuiflTet nondum expletis ab eo eondiiionibus,, 
quarwm executioni ius eius nitcbatiir,rian non is ea c|e caufa 
ad'Ducatum Cur^ondiac inhabilis cft dicendus ;? praefertim 
€-um hocomnium iuris ii^terpreium unanimi conftet feAiten 
tia; Contra£lus in fundamti^^/o cuiL^.qua.m implenda: co,iv 
ditiunis initoS) illg non impleta Si. haberi irrito??, 
'  .;7. Cui rei vel majcime iiti hiic caufe'rntendum 
^*|^^™'€iflet, funt certe clariffima illuftrium iurisconfultorum' 
cniis. feudis teftimonia^ ut Grotii , Hornii, aliorumquc. 
ftudum ^ & beneJtciMm ex be^evofentia '•'datum'^ proprii-. 
hite\ Domim retenta, ufufruBu tramlato<^ in fufcipientem, 
^usque H^rtdei ex paUo^ lcem: Ftu:d^m eft iuf utendi^ fruendi 
m/iena 
aliena re tmmobili, Vit incorporaii\ quce immobiii ^omparatur 
ex benevo/entia Domini^ fub conditione fdei^ O* obfequii concif. ' 
fum. Addunt iidem ultciius. Si quid faciat vafallus non 
faciendumy aut nonf faciat facitndum^ quod utrumque cefiimatur 
ex conditionefdei a vafalh prcsffandfs Domino^ Feudum amH-
ttt, Deinder Per non adimpletionem paSti <x parte vafalli er-
ga Supremum Dominum^ quod ex Conventione in invejiitura ad^ 
je&um fuerity Feudo privatur VafaHus. Praeterea adiungunt. 
Si hon ferventur pa^iones Feudo inflituendo adieSia^ quamvis 
fuptrvatanece j privatur f^afalius Feudo\ Verum ultra hanc 
conditicinum-non impletarum caufam, oh quam merito 
Feudis fuis Vafalli excidunt, quaeque exipfo nexu Feudali 
effluit, funt alitt quoque norr paucse, ut primo Crimen Fe/o-
moe^ quum Fiduciarius Cliens infurgit, vel qurdquam nocu-
menri affert icu perfe, feu per fubordinarats perfonjis fu-
premo Doniino. Conliftanuis hic paiilifpery Comes qui-^ 
dem Erneftus Bironkis cnnnnt fefonsice proprie difto delin-
quere minime potuity quum ob pracipuas clientis fiducia-
rii conditiomes negle^las, nunquam legitimus Curlandiae 
Dux fuerit. Sed etfi eum talem fuifTe, quod eius caufae 
Fautores percendunt, concederetur, tamen manifeftum cfTer, 
eumob crimen felonice^ quodve in fupremum Dominum 
tebellis extilerit, iure omni fuo excidifTe. Feudum a-* 
mittirur, oh inaximam^ & mestiam capitis diminutionem. pri-
ma tunc contingit, cum Vafallus & iibertatem, <&bonorum 
propri<etatem, & famam amittit; altera eft, cum libertatc 
duntaxat falva, famae tantum <& honorum iafturam fubit. 
3f/a amittendi feudi caufa eft, cum vafillus, nihil quidem 
ipfe in fupremi Domini Maieftatem dehnquit, at caufam 
pratbct inimiciriarum, offcnfionumque interfuum Dominum, 
&vicinHm aliquem Frincipem, quem amicum iiabere Dire-
C ai 
6li'eius Domini plurimum intercft.»' Nam: cum ob cutpam 
Idem Urtius Irritatus nocet Domino^ yaJaVum Feudo priva-
Lanciei- "* ^ ^ ^ ^ • 
enfis. 8. Jam igitur ex Feudali omnium Genrium iwre, ex 
magnOrum fcriptonVm clariflimis teflimoniis facile conftat, 
quid de hoc Curl.indiac^Ducatu, quem Vafallitio iure ob-
ftrii^i Duces femper regebant, cogitandum fir, Inde faci-
le inferri poceft, legem Anni 1736. primum in perfona Sere-
niffimi Regii Principis CaroJi Cuilandia? Diicis, ad effi-s^um 
dedu£lam effe, qui impletis, qna? requirehnntur, condirio-
nibus, omnibus & Regni, &communibus hac dere legibus 
fatisfecit. ^ i • 
9. Longum eflet omnium tunc Senatorum prsecla-
ras afFerre fententias, faris erit illuftria eorum nomina, in-
fra ad finem Rcfultati Senatus Conlilii adiuntVa perlegere. 
Neque dilTimuLindwm efl-, tres dunraxat pro Comite Hrnefto 
Bironiopalam fenfiffe, toridem fuiffe, qui nullarum partium 
cffent, nec defuiffe, qui ob tardum adventum nullam dixe-
re fententiam. Verum qui diligentius rem velit, inrpi-pcre, 
fi Refuharum Senatus Confilii Anni ij^8. adierit, inveniet 
ibi non Eorum modo nomina, qui nunc racent, verum Eo-
rum quoque, qui cum nunc pro Comite Bironio nirantur, 
antea Caroli Regii Principis diferti/Iimi Propugnatoresfuere. 
Nec ifta animorum mobilitas mira cuiquam videri deber, co-
gitanti prdefcrtim, nondum usquam terrarum tam felicem 
cxtitiffe Rempublicam, quae omnes femper in omnibus ci-
ves confentientes haberet. Ut codem in Patriam amore 
ferantur omnes, eodem ftudio leges profcqiinntnr, non eft 
ulli ex hominibus conftitutae Reipublicae conceffum. Tmo 
nihil tam frequens eft, quam ut legum fenfum ad libidinem 
fuam, di privata commoda multi dctorqueant. Nec Regcs, 
quam 
qiiantumvis optlmi placerc oninibus pofTunt. Atque his 
cx caufis omnium eft diflenlionum origo. Huc acceditpri-
vaiorum commodorum ratio, honorum Jimbitus, invidia, 
& obiredtaiio, qi.x omnia, ubi vigent, (in magnis vero 
praecipue Rebus publicis, * inier primores non pofTuht non 
vio-ere) ibi concordiae locus non eft, publica commodaneg-
liguntur. Sed de his niinis fortafle multa. lllud tamen 
non omittendum, ut noftrorum Senatus Confiliorum rata 
fit au£loritas, ex lege Anni 1717. .maiorem fufFragiofum 
partem fatis efle. ^ 1.. , 
10. Nuncidpaucis demonftrandum eft, quam eo-
rum, qui proComiteBironio nituntur, ftudium nulli legum 
fulcro infiftat, &. pertinacius duntaxat fpeciofb verborum 
colore, qu.im iuftius defendatur. • ' . c 
Jam primum in confeflbtft, plerosque ex his Comitis 
Ernefti Bironis Fautoribus, cum ih Anni 1758. Senatus Con-
fiUo maiori Senatorum parii refragarentur, nihil aliud alle-
gafle, nihil difl^enfioni fuae praetexuifl^e,. quam-quod fine e* 
queflri ordihe nihil novi decernendum efllE exiflimarent, non 
illi tuncvalidam legem, non foliditatem diplomatis Comitis 
Bironii, tanquam legitime inaugurati allegabant, non pote-
ftatem Reipublitae novi Ducis Curlandiae* conflituendi infi.-
ciibantur, qninimo, quod comitiis generalibiis Feudi hu-
ius collatiancm refervandam efl"e pertenderent, -ipfi infcii, 
tc minime cogitantes, invid^um contra Ernefti Bironii przc-
tenfum ius argumentum dedere. In ultimo vero Sen tus-
confilio id ccnfuerunt, quod nullomodo cum priore eorum 
fenrcntia cohafrerc potefl, ut non tanta ipfis <fiim reliqiio fe-
natu, quanta fecum fuerit contenlio, utque, cum tantope-
re fententiis variaverint, nullo modo fitifragio fuo ad bo-
numPairi*, ad legum cuftodinm refpexifle fmtexiAimandi. 
C2 Kam 
Nam'* differre ad trlum ordjnum cognitiancm pi^aefcntem 
Curlandiae Statum non.eft aliud, quani fateri Comiteni Bi-
ronium nunquam legitime, nec cum pleno Reipublicae toti-
ns confenfu Ducatus Curlandige ipofTeflionem accepifTe. De-
rinde immutato loquendi tenore ius Bironii puopugnare, 
cum legitimiTm, & ad mcntem Reipublicae legum poffefTo-
(remcfTe afleverare^quid-eft aliud, quam priQre pugnarccum 
icntentia.? quid enim opus erat comitiis.^ .quid opus crat 
caufam comitis Bironii ad ea reiiccrc, fi indubitata eius ( ut 
poftcriore affiimatur fententia) pofTeflio, fiilegitima, con-
•fenfumque Reipublicae, & fervatas ea de re ieges fupponat? 
' iii. Tales tamque 5a fe difcrepintes fententix, tan-
qiiam' ad libcrtatis quidlibct fentiendi, argumcntum de-
promptae, pofTunt aii£loribus fuis nonien difertoruni in u-
itramquepartem hominum comparare, fcd alaude conftantia? 
•in bene fcntiendo longiinfnc abfunt. Nam cum illi, quod 
Anno 'ITSS. cenfucre, id 1763. conirario fenfu evertant, ni-
•hil aliud, quam inviti oftcndunt, £0S, qui in cenfcndo con-
tflantes flint, quorunique parsmaior efl, & verillimc,.^^ cum 
iegibLis congrucntcr fentire. Pars maiorSenatus Anno 17^8. 
cenfuit vigore iconftitutionis Anni 1736. plurimis ex caufis 
-fupra iam ^ilIatiF^Regio.Principi Carolo Ducatum Curlandia: 
in Feudum confercndum cffc, incadem re ccnfenda ad An-
num i763.perfevcrat, perfcvcrabitque. Pauciorc«>Anno 1798. 
Tem ad refolutioncm trium ordinum rcferebant, nunc An-
no fcilicet 1763. indubitatum Curlandiae Duccm Comitcm 
iErneftum defendunt.* ludicent omnes Europae gentcs, utcr 
•fentiendimodus, & ratio aequitati, legibus, veritatiquc pro-
pior fir, utram cfte propiorem fit credibilius, numieorum 
qui fecum ipfi pcnitus pugnant, an qui, qua^ fenferunt, 
conftantcr fentiunc. 
12. De 
12, De figilli maieftatici ufu lex in vot, teg. Tom.l, 
legatafuit; cui quidem legi, nemo^idverfatiir. Clarum ta-
men eft, longe ante <Sc Jaiam, & ufitatam fui/Te, quam Du-
catus Curlandiae Regno per incorporationeni jungeretur, mul-
to vero poft tam in formula regiminis^ quam in pa£l:is fubie-
.diionis cautum fuir, ut Diplomata Dilcatum Curlandiae con-
cernentia Regni Sc Litvaniar figillo munirentur, plurimis-
que deinde Regni legibus, idem ipfum confirmatum iniun-
ftumqueeft, ne aflu*^, privilegia, Sc diplomata ad Curlandi-
•m.fpeflantia aliis, quam Regni & Litvaniae impreffa figillis 
ederentur. liaque iam inde a prima Gothardi Ketleri In-
ftitutione lex hapc facrofan£le fervata, nec alioruni figillp-
xum ufus fuit. In diplomate vero comitis Bironii hic gravif-
fimus obfeivatur defef^us, nam & Maieftatico duntoxat fi-
^illo munitum J t f t ,  & in illo tamen per gravifiimum erro* 
rcm defcriptum legitur. Sigillo Eegni^ & M, DTLiivania. 
•Porro in rebus, quas nulli controverfiae par eft efle obno-
xias, nulli diligentiac parcendum eft, uto^/«/fl,cum originali 
concordet, quod de comitis Bironii diplomate dici nequit. 
13. Liierae deputatis ad Curlandiam Senatoribus 
datac fidem eorum au£>oritatis facientes in dubium vocatjc 
•funt, tanquam figillo Magni Ducntus I.itvaniar, cuius ta-
njen appofitio nullo iure denegata fuit, ncn munita:. Quif 
-tamen de earundem literaruiii roboie dubitare audeat, cum 
toties contigiderecordetur, Deputatos in longe maioris mo-
^enti negotiis uno tantum Regni figillo munitis fuas fidei 
literas deferentes ofiicii fui munus exercuifie, neque tamen 
id vitio unquam datum fuifle a Republica? vid. inftriuf 
fuhtit. Col/eRio auSiorum ad Ducafum Cur/anH. 
14. Deputatus a ftatibusCurlandiap Schopingius, ha-
buit cquidem in mAndiitis, ut pro coroite Bironio iaboraret, 
literis 
taaien poft ad illuiii mifliiiriiun£lum illi fnit, ut fi li-
berandi e fua captivitate Bironii fpes nulla afFulgerer, Ca-
rolum Principem Regium omni-ftudio aRege, 8i Republi-
ca in Ducem Curlandis poftularet. Propenfi/fi nam enim 
in fe Curonuni voluntareirr, .Princeps hic Regius, cuin per 
Curlandiam iter faceret, egregiis fuis dotibus dc mirifica co-
mitate comparaverat. Idem illeSchopingius egit omnia, 
quae deputationi fuae mandata eranr, cavit praedpueprivile-
giis fuae provinciae tam tn politicis^ quamin fpiritualibus^ pro-
f))exit confeffioni Auguftanae; Nec prascautioni huic Sere-
nifliinus Carolus Dux vel minimum quidquam contravenit, 
creato illico Curlandiae Cnncellario, unde clari/fime confta-
re potert, quam humanum, quam ab omni oppreffione alie-» 
numSereniflimiCaroli Ducis in Curones fit Imperiunr, cum 
manu tenendo iura ftatuum huius Provinciae, disfidentes de 
Religione dignitatibus, & honoribus extollat. 
15. Hic locus eft demohftrandi, quot titulis in Re^ 
gum Poloniae Maieftatem, & fupremum Polonae Reipublica 
Domiiiium comes Erneftus reus /it, pr.i;cipue quod exiernsB 
potentiae arma & vim auilis eft ad Curlandiae Ducatum inva-
dendiim adhibere. Hac vi pro Comite Bironio, eiusqiie 
nomiiie ufus eft Simolinus, & Tribunus Schroderfius, con-
culcata prorfus Maieftatis, <Sc Reipublicaeaudoritate. 
Hi homines ad comitem Bironium Ducem Curlandiae agno-
fcendum militaribus addudlis copiis cives Mittavienfes coe-
gerunt; pari agendi ratione, minis fcilicet & terrore, Pro-
vinciae illius nobilitatem ad defedtionem traxcrunt, reruin 
Curlandicarum debiciim adminiftrationem Carolo Regio 
Principi legirimo Curltndiic Duci per fummum nefas eri-
puerunt, exrrema quarque minando fummos Ducatus huius 
Confiliarios cacterosque Magiftiatus a fidePrincipi fuo de-
bita, 
bits, ab eius imperiornm edi£lorumque revercntia violen-
ter abduxerunt. Idem Simolinus minarum plenisperDu-
catum fparfis epiftolis, ius Comitis Bironii, quod nullum 
hkbuit, aut pofrius temeram eius Ducatus invafionem ftabi-
lire conatus eft, fevere pcr formulam regiminis prohibita 
conventicula nomlneComitisBironii illicite haberi voluit 8c 
fecit, omnium aufiuni adiurore, & complice memorato 
Schroderfio Athis omnes Jurisdi£lionis fupremi Dominii Se-
renifiimi Regis, &Eius, (qui deputati erant) Senatorum 
impedivit, &fufiulit, & civibus ad defeOionem follicitatis 
irritavit. Infuper ComesErneftus Bironius eoaudaciac pro-
ccfiit ut per manus memorati tribuni Schroderfii in comitatu 
aliquot Rufibrum militum Ecclefiar, & curiae affixum Sacrae 
Regiac Maieftatis refcriptum, quo mandata Serenisfimi Regis 
ad omnes Curlandiac fintiis & incolas continebanttir, inau-
dita temerijate avclli, & lacerari fctir, Minifteriali Regni, 
cuius fecuritaii innumeris pane Regni legibus profpedlum 
eft, Sc uni e nobiiibus cum Minifieriali ad Regium manda^ 
tum Plerrenibergio dcni nciandum Vfnicniibiis violentas ma-
nus infeire non exhorruir, hosque omnes triginra horarum 
fpntio carcere primum derentos, deinde pecunia fpoliaros, 
per Rufiicum milirem ignominiofe rradlos ultra limires Cur^ 
Jandiac, extrufit, addiris conrumeliofis pedum, & manuum 
confradlionis minis, fieo unquam redii/rcnt. Practerea con-
ventum piimo occulium convocari fecit, in quo tam v/o/^fjta 
fwflwu, conrra Jlluflrcm LipfkiCafieIIanimLancicienfem,quam 
acrwri fiilo cum gravifiinia ipfius Regiw auOoritatis offenfi-
one, cuius lireris munus Lipf ii tanquam Plenipotentiarii fir-
niarum erat, cum magno Senntorii ordinis intermedia Reipu-
blica auSloritatis in illius Perfona contemptu ncrum efi, & col-
le6la atque ad rebellioneui pertradla ordinum communitas, 
ad 
jd pTerfafrt remefltatrs dc iilegitimam matiifeftationbii cba-
atque act illLld impiam opus dHir generalibur curice J^ar-
fdvieHfts inferendiimjquamvi; irriro conatiT, anibus, & iiifti-
gatione ^ tfqite impulfu Comitis Btronii animata^ & indu(Sti 
Riitj irrito inquam conata, cam indigni(Jimum videbatui^, 
^uo Idco leg^es conduntur, quove multa adCuronum tidem 
illibaram-Regn6 praEftandam fancita afleryantur, illo locb 
^hemorabile ebrum contum4ci<ie monumentum recipi. 
t6. Nunc omni partium amoto ftudio ex Hominibus 
fecte lemifenfibus, o0tirl>eque in Patriam afFeftis quaeijerc 
mihi liceat, num quidquamlegitimi iuris Comiti Birdnio, dlit 
iuftae fpef poft tot edira facinoia fuperefte poteft? Nart!» 
ht iam hic itiramentitm fidei ab eb non ferVatum omittatiiJ,, 
hacC inota in fupremum Curlandiife'Dominum, & Polonai^ 
i^lehlpublicam perdliellio, nonne eum penitus a Curlandiae 
pofrellione arcebft? Quaefita apud externam gentem fubff-
dia, pacis inde pnblicaj fubfecuta violatioy dc debilitaridis; 
infringendisque irtitis ctim vicinis ffederibus fuppeduata oc— 
rafio (ut RufTorum irruptione patuit) vis illata Mirtifteriali 
cbhatuhi omnis Regiie iurisdiflionis excutiendae maiiifefte co^ 
jJr^ueriSjCunfta haec an clienti fiduciario'ullo pa£tb impn-
ii'e pofTunt congrUere? aut a periurii, pefllim dat^nim 
jgjlihi, formulyp iegiminis ac pa6^orum fubiediohis violatd-
rum manifeftiffimo defendi crimine ? An tot Carolo Rejgio 
Principi omnium Europae Regum cognatione clariflimo illa-
^er omties 'artes, fpecies & modos iiijuriae ab ullo ae-
iqui amatdre prob'ari? Hoccine erat Sereniflimae Familiae tot 
Regibus t^rra*, tot Regum prbcreatrici eo expeO-andum, 
qUem illa niilh*s eiiis indu£ta In fe promevitis, niilla hominils 
dignitate excitata in Principis faftigio coHocare muilificeii-
tiflim^ cbrtata eft? qucm femi mottuutii fufcitare, priftino 
Iplendori 
Iptcndori reftitiierei ftudiofiflime (aboravir ? Pertra£la ad 
obfequium edi£lis Regiae Maieflatis denegandum Provincia 
idque feu ambitione, feu fiducia externarum virium, Curo-
nes faftione ComHis Bfronii tumnltuantes, tanto cum au£}o-
ritatis fuprcmi Dominir detiimento, cun£la hasrc quo alio 
nomine fi non convulfionis Jegum ac criminum ftatus, Sc 
lcefa: Maieftatis apellabuntur? aut cui ignofum efle poteft, 
quam fevere feges Regnt eiusmodi aufus vindicenf.^ quam 
rigide in au6lores ftatutum Curlandia? prarcipue paragrapho 
209. (a) animadverti prjecipiat, quam Paragrapho 214. 
{b) graviore adhuc fupplicio puniendos e/Te decernar. 
Conftat igifur exhaflcnus diftis, fiquis leges Regni, fipraj-
fcriptas in dandis invcftituris (ronditiones rcfpicrar, Comitis 
Bironii inveftituram, effcirritam, eftc nulfam, eum nd Du-
catum Curlancliic prorfus inidoneum, fi quis violentam Cur-
landiae externi exercitus ope fatSlnm ab eo mvafioncm pcr-
pendar, fi ficinora in ufurpato hocregimine ab cocontrnfu-
prenlum Dcminum pafrata confiderer, palam eff, illumnon' 
modo ufiirpatrone fua arccndurn, verum etiam in ius ad ju-
dicium Sacrac Regrje Majefiatis illi proprium, & compeicns 
cx lege in fornnira regiminis Anno 1617. edita, & confiitu-
tionrf>us Anno 1736. inferta, omnmo cfTe vocandum. St 
lis inttr Principem^ & Nobilem unum, five pluret de pojfejfwni-
D bus 
Rei L.^fAf Maieftatis, rebelles, Prodltores, fama, vira & 
boni« priventor, & gladio Feriantur, ftat. & leg.^ Cur-
landia% 
(/») Raptorcs, invaforcs, rcrnm fuarum propriarum, earum 
doniinium perdaut, alicnaruni autem, iurc, qitoil habu-
rrint priventur, & pra^tcr remjr.varam, aut raptain a;-
fthnaiionc eius rei invaf^ir, vcl raptarmulctentur, firapi-
nas iccraverint, fiiit iiifanics. 
kus aiihque rebm ortn fuerity taufa ett immediate toram Rigia 
J^aiejlate intentabitur, Atqu€ hinc invifte deducitur, quod 
fi legitimo PrincipL lis in Sacrae RegiiE Maieftatis judicio in-
tentari poflit,. niulto magis liceat, imo jieccfle fit,Comiteiii 
Birpniiim Ducatus Curlandias verum ufurpatorem ac inver-
Ibrem, adjudicia relationum propria in ius vocare. 
17. Jam vero quum fcriptionis huius a^iilor Polo" 
num fe efTe fateatur, iegum patriarum peritum, ita (ibi Di-
vinum numen vult efle propitium, utiUenullius lacdendi ftu-
dio, fed amoris inPatriarH, gratique iji eam animi caula 
ha,c fcribenda fufceperit. AgBofcit ergo, ultroque fatetur, 
diutucnam cum Ruflis pacem, omniaque propenfi animi 
RufTorum in nos argumcnta, & cultam hafteiius nmicitiam, 
falutarem patriae Noftrac, utiliflimamque femper fuifle, ncc 
id negat omni ope nobis eniteridum efle, ne vel leviflimus 
Regnum noflruni iuter, & ,hanc Potentiam iimultatibus adi-
tus aperiatur. Hoc igitur amicitias femper colendae ftudio 
ita propofito, fatendum nihilominus eft, iftam fufceptae le-
gum noftrat um tutelas, atque curnc jactationem Patriap no-
Cra: eire perquaiii iuiuriam. De nullis ciufdem harum le«^ 
gum, quibus praccipuc noftra ftat ReQ)ublica immutandis, 
aut antiquandis, quod fciam, apud nos agitur, fed <5c fi a-
geretur, aut difcrimen eajum alicuiu^ fiibvertendae immine^ 
ret, c^rteca in rp fohus fummp Dei arbitrio Re«fpublica fu-
prcma fui iuris Domina fubeffet, nec abullo externo pende-
ret Principe. -Cur cnim, {t Germaniae Hifpanise, Galli&'^, 
Angliae, Ruflia; Rcgna, A impcria lege^ fuas antiquarc, & 
novas ferre poflunt, idPolonis, libcrritriaE fub cap^o Gcnti 
non licerct. Quanquam, ut iam innuimus, nulla nobis de 
mutanda ylia fundamcntaliLini lcgum ,cft controverfia, nulli 
tamcn 
tamcn extcrna unquam potentias fc fe ulla fub cblore rebus 
noftris imgerendi ius dedimus. Nemo igitur ofFendi deber, 
fi ab eo poftuletur, urdiligentci-"cogitare velit, qiiamum iii-
ter conciliatorem pacis, & initJC vindicem, pactorumquc 
cxactorem, difcrimen interfit. Kt Mediaforis quidem po-
tcft inter pares ofiicium fufcipi; at ftipulatarum utrinquecon-
ditionum defcnforis, Sc Patroni non poteft. Et ccnciliato-
ris mediatoiisque munus meris duntaxat expletur officiis. 
Initnc vero paeis cuftodes, vindices ac Patroni, viribus, 
bello etiam, qua: fibipartes fpoponderunt, defendunr," actu». 
entur. Allegatur iii dicto fuperius Memoriati Anni 1716. 
tractatus quidtim Sereniffimi Augufti II. cum Republic«,.af-
feriturque crus tracranis vi Ruf?iam efle legum nortrarum Pa* 
tTonam< ac vindicem conftifutam. Sech adeunctus elt hi"c 
Tiactatits, attcnicqLie legendus, haec ibi duntaxat rjperien-
tiir. Stre^tijfmo Fetro S, atnicam fuam operam per Legatum 
fuum Dolhorukium ifiterponente y paxJiatuitur. Et ad finem 
Tracmtus hafc fubiunguntur. Cui rei mediator Doltiorukius 
LegcttuT nomine fui Priueipis fubfcribit. Evincitur ergo hinc 
mediatoris Officium, fed de legum noftrarum tutela ac pa-
irocinio ne verbulum quidcm. Qiiidmultis? Ultraamicam 
interpoiiiioncm, & Mediatoris partes, nihil. Reipublicac 
ctcnim cum Rege fuo concordiam ineunti nulliii^ opus erat 
paiiX)cinio. Filii enim tunc cum Parente redibant in grati-. 
am,. nulla externa ope ad obtinenda, qu« fibi mutuo ftipu-
lobaniur, indigebant. Datum eft igitur tunc amicitiac, quac 
fna.xima Augufto II. cumPcrro intercedebat, datum eft Pe-
trilujnori, cum cius Mediatio occeptaretur. Nulla tamcii 
inde tutelac ac Patrocinii umbr^* ecuiiuf, aut erui potcft. 
Solennc cquidcm eft, uf Principes fccuritatem alicuius Pro-
viiKiacycius defcnfionemfibi polliccantur, caveant. Sed 
1)2 itt 
«tinterm'RegImIms, 5clegumt*atrpm, acFautores admir-
tantur, hoc enim verpliberrimi Regni Civibus intolerandLim 
.efTet. • Nil moramur Veftphalicos Tractatiis, nec folliciti 
fumus, quid ibi iuris Germani Gailis conccfrerintj in Regno 
noftrohuius rei, nullum, quod fciam, hactenus exemplum 
£xtat. 
18. Hinc inferendum eft', qtiam egregie noftri fta-
tus Miniftri^ quid fibi, quid Reipublicae debeant, fentire fe 
oftenderent, fi nuUum fcriptum, in quo eiusmodi legum 
noftrarum tutelas vel mentio inveniatur, acceprandum fibi 
efle ducerent, e;ciftimarentque fe, quo minus id faciant,Ho-
noris Reipublica?, <Sc celcbernmac poft homines natos Po-
lonae libertatis ratione prohiberi. Mihi interim fatis fit o-
ftendiffe, quam hsec curae rerum noftrarum fignificatio nobis 
fit indecora, nSc iniuria. 
19. Male in Patriam is afFectus jeflet, qui ci amica 
cum vjlcinis faedera nonpptare^. • H^c equidem nobis Ruf 
forum Imperntrix firmiter fe fervatur.am idecJarat, 3c noftrae 
plurinuim intereft ad illam in hoc «rga nos fenfu ponftrvan-
dam plurimum oper^B ftudiique contribuere. Qiiod tamen 
cft cum kgum libertatisque noftrae detrimentb, id profpip. 
cere ne evcniat, 3c praecavere, id demum boni Civis puto ^ f-
fe officium. Atque hacc providentia, neclmperatriccmofi-
fendercdebet, utpotc injd uniceintentam, «e ea, qujcfide fsae-
derum, dc publica paceconftat, Eius, & vicinorum fclicitas 
diminu^tur, nec quemquam alium. Porro |d indubitatum 
eft, Senatorii, <Sc Miniftrorum Status muneris cfle, memimt 
fe, hanc Eorum juramenti praecipuam fuiflc partem, 
tantj quidquid nocivi fcivero, 
•' •5.-' Puiw 
Punftum Secundum cx Refultato Senatus 
Confilii Anni 1763. ' 
IN Fcudo Reipiiblicap, vitlelicet Ducatibus Curlandise, ^ Semigalli*, quos non amore Paterno impdlente, verum 
virtutc Conititutionis Anni 1736. poft fata ultimi de ftirpe^ 
Ketleriana Ducis Feidinandi, Sereniflimo Principi Regio 
Carolo, Filio fuo, Sacra Re^a Maieflas, fapLcntis acque, ac 
iufU Rcgis partes adimplendo, contuliipcr folennem invc-
fiituroe actum Anno D. 1759. ac homagium ab codem in 
peifona ad formam Lcgura praeftitum rccepit. Quandoqui-
dem idem Scrcniflimus Princcps .Carolus Curlandiar, ac Sc-
migalli* Dux, translapfo iam pacatilfimaE pofTeflionis qua-
driennio, ad praefcns a Joanne Ernedo Comite Biron, nullo 
iure fe fe luente jcopiis militaribus extcris ftipato, ac muni-
to intcrturbatur, Sacra Regia Maieftas integra iura folii fui, 
Reipublicaeque, acScrcniflimi Ducis Curlandisc, & Semi-
galliae tranquillam pofftfHonem confervarc peroptans, ex. 
ploratum libi habens ca in rc, laudabilcm Senatus Zclum, 
votisque Eius ardentibus annuendo, mandatGcncrofis Re» 
gni, & M. Ducatus Litvaniae inftigatoribus, ut Auaoritatc 
Sacrae Rcgiac Maicftatis, ubi de iure venerit, eundera Join-
ncm Erncftum Biron, cx litulo poffeirorum in Curlandia, 
&Semigallia bonorum, quantocius cttari facianr, quod Du-
^atiis CuriandijB, Scmigfllliae cum auxilio militis extcri 
impeicrc, ibidcmquc nobiliratem %n partcsfuas trahcrc, ad 
(idcm iurtmcnto obflrictam frangendam vi militis extcri 
adigere, ec ad alios tcmerarios, contraSacram Regiam Ma-
icftatcm, Rcmpublicam, & Scrcniflimum Corolum legiti-^ 
mum Ducem actus pcrpctrandos, illata violcntia, cogere, 
Refcripcorum Sacrx Regi« Maiefiatis intudito «ufu dilace* 
rationem 
ratioiTCin^ caufare, pei: quac pracniifTa, ac- alia huiurcemodi 
innuiiicra, mukiplicia atc«ntata, Mdieftatem, <Sc fuprcmurn 
ReipubliccE Dominiaiii liEdentia, perpetrare aufus fit, 6c 
pTaeHmipreiit; Irrcolas quoque eorundern DuOtuum, par-
tes eius feq.uentes fiikfragos, complicitatis reos, ubi d« iu-
reveneriti. pio infligcndis congruis paenis vocari mtindat. 
Siquidein-vero Senatus praefemis Zelus praeclare fe cxhiber, 
ad tuenda iura inttutu recenfiti Feudi Ducatuum GurlaiidiiE, 
& Semigalliae, Sacrx; Regiae Maieftati , Reipublica?, ac Se^ 
reniflimo Duci competcntia,. proindetne quaeciwique com 
tra eadem iura attemata^ vel'attentanda, quidquam Reipu»» 
blicoi. deirimemi infcranty Senatus fblemnitcr pracuftodk. 
Quamvis gravitcr Sacra Regia Maiertas dolcat, quod 
muhis vicibus-paternafua-curaconvocata Comitia, tam ordi^ 
naria, quam extra ordinaria irrito evcntu evanuerint^ nihiv 
lominus pro eo amorc, quo> bonum^ Reipublicaj, quo 
profperitatem Populi flti prolequitur, dignabituv patcrnos 
fuos corratus ad rcparandam. tot ruptorura comiriorum ia^ 
cturam intender^ atque ad votaSenatus^ Comiria extra or-
dinaria ob publicas urgentes rationes in priefcnti Siatu Rei-
publicae, Sacra Regia Maieflas tcmpore & loco', intra Re-
gnum (ibi bene vifis, indicerc dcelarat» 
Magnificorum Conftantini' Ludovici Platcr Ptlatini 
Mfcislnvicnfis, ac Thadaji Lipfki Cartellani Lancicicnfis, uti 
fuorum in negotiis publicis Plenipotentiariorum in iifdcm 
Ducatibns gefta, Sacra Regia Maicftas, plene approbarc di-
gnatur, iniungens Eifdem, ut diutius ibidem manctnt, Se-
reniflimo Pfincipi Carolo Duci Curlandicc, conliliis fuis ad-
lint, intcgritatique iurium Sacrae Regiic Maieftatis, Rcipu-
blieae'&Sercniflimi Ducis invigilent, ac optimos corundcm 
Ducatvium cives, qai fc in illibata fidelitate, erga Sacram 
i • Regiam 
Re^^inui MaiefTatem, Rempublicam, &. Sercniflimum Dw-
cem fuum^ conipicuos leddideiuiit^ tcddereque pergunt, 
nomine Sacrae Regia Maieftatis, '& Reipublicce certos faci-
ant,-praeftandae fibi remiinerationis.- quod vei'o virtutem 
Eorum, ita, ut merentur, attinet piajmiandam, occaficnes 
captare Saci:?i Regia Miiieftas beneficentirc fua? cfTe ducet. 
VLADISLAUS LUBINSKI Archi • Epifcopus Grnefiienfis 
. Primis Regni & M. D. L. mp. 
CAjETANUS SOLTYK Epifcopus F.EIELINSKI M.W.K. 
. Cracovienfis Dux Severia;. mp. i 
JOSEPHUS ANDREAS Zaluflii E- T. VVESSEL S.R.T. mp, 
pifeopuB Kiiovienfis & Czernicch: ' 
ADAMUS KRASINSKI Epifcopus JERZY MNISZECH M. 
' Camenccen(<s Podoliaf. , tnp. N.K. Cicnerat WicHco: 
JAN BRANJCKI K,K,HVV.K. JOSEPHUS Dax SAN-
VENCESLAUS RZEWUSKIPala. GUSZKO Marefchal: 
Cnacoviae Dux Campeftris Exer- . CuriaeM.DX. tmp. 
cituum Regni. mp. 
ANTONIUS JABLONOWSKI Palat: PofnanienCs , mp. 
CAROLU8 Dux.RADZIWlL P^iatinus Vilnaifis fftp* 
THOf^IAS SOLTYK Palatinus Lancicienfis. mp» 
F. S. POTOCKI Palatinus Terraruni Kiiovifr. mjy. 
ANTONIUS LUnOMlRSKI Palatinus Lubiinehfis. ufp. 
ALEXANDIK SAPIEHA Palatinus PolocenfisDux Campc-
(Iris M. D.Lift: tnp. 
MICHAEL RUD7INSKI Pilatinws &Gencrilis Terrarum 
Ducatus Mafoviac. mp-
STA. 
STANISLAUS BEKNARDUS GOZDZKI Palatinus Pd» 
dlaehioe, mp, 
J. in Ducatu Oftrogfenffjabloiiownti Palatinus Braclavienfis. 
JOANNES AUGUSTUS HYLZEN Palkin^ Minfcenfis. 
PETRUS MI^CZYNSKi Palatilius Czerniechovienlis- mp. 
IGNATiUS TWARDOWSKt Caflellan Pofnanienfis mp. 
ADAMUS JORDAN Caftellanus Vbynicenfis. mp. 
ROCHUSZBllEWSKI Caffellanus Gnefnenfis " mp, 
MATHIAS LANCKORONSKF Caffellan Kiiovienfis. mp^ 
ADAMUSBRZOSrOWSKf Caftellan Polbcenfis, mp. 
MlCJiAEL in SuflFczyn! SUFFGZYNSKI Caffellanus Xe-
menfisr mp, 
ANDKZEY ABRAMOWICZ Kafztelatj Brzeflu Litewfki. 
FRANCISCUS CZAPSKI Caffellamis Culmenfis- mp. 
JOZEF SKUMIN TYSZKIEWICZ Kafztelan MfciftawHti'. 
JOANNES ANTONIUS CZARNECKI CaftellanUs Bra-' 
rtavienfisy Staniflavienfis Capitaneus;' mp. 
STEPHANUS KUNICKI Caflellanus Chefntenfis', vip. 
ANTONIUSJA. R. ROSTWOROWKI Caftellanus Zakro-
cimenfis, mp. 
JOANNESNOWOSIELSKl CafteUantis Czechanovienfis. 
' " -mp, 
Collcftio Aftuum ad Ducatum Curlandiac 
fpeftantium uno Rcgni Sigillo 
Communitorum. 
1, pRovldo Ducalis, Actunr VifniE die 28. Nov. 
JT collatum cum originali Harum teftimonio litera* 
rum, quibus in fidem Sigillum Noflrum prasfentibus 
eft fub appenfum. 
2. Pa-
$0 Subit^Uonb^ Datuth Vilnae feria fexta poil Fe^ 
ftum r« Cacharin^c Anno is6t 
.SigiUum nojirum prafentibus efi- Uc*-
3. Incorporatio Dticatus Curlandiae, &Semigallia cum 
Regno Foloniae Dac. Lublini die 3. Aug. 1569. 
(L;S.) ' 
4« . Herponfum Sacrae Regiee Mdieflatis Generofis Brunnew 
Cancellario, ac Samuelit Anfabro Confiliariis, & Oraw 
toribu^ &c. Vilnae die 31. Mai 15S1. In quorum fidem 
Sigillum Nofirum,. eft fubimprenum. 6cc. 
STEPHANUS REX. 
(L.S.) 
5. Pa£lonim Subie£lionisLivoni«.'Anno i^6t. Vilnae ini' 
t, , .torum^^Confinnatio, approbatio.' Dat.'*Var(Hviae 
^ die 12. Aprilis n^iy.i &^Sigillo Regni cbmmuniri mati-
davimus. 
SIGISMUNDUS REX. 
- ' (L.S.)^H. 
6. Refponfum .Sacr3e\Regiae Maieftatis Generofis Fircks, 
( & Georgio Vifcher de Vitehden, Datum dic 24. MerW 
(is Apriiis.Aono.1638. 
VLAOISLAUS REX. 
vV ' n^vAv ^acobus Maximitianus Fredro 
•Sk AtAi v J K ^Succamerarius Pramisi Re^m 
gens CancellaricB Regni. 
S.,. Renovfitiov Infcudatidnis, di Iitvefiituraei ]liuflri/nmr 
.1 PriAcipit DQmini JacobLCuriandiae Scmigalliie Du* 
cis Di|tRmiVariavis*die-28.-Mdi 1649. • 
. JOANNES'C\SIMlRUS.REX. 
(L.$.) Jlndreas Trzebicki Regent 
CafUtUarict Regni Maioritl 
E 9-
9-. Reverrales bijiae Reglsi Poloniae jJaannis CafimiFi, it 
Ordinum eiufdem Regni erga Jacobum" Ducem-Cur-^ 
landijc.&c., Datum VarfaviaE. dic i. Aug. 1652. 
JOANNES CASIMIRUS REX. -
, . . .. . Albertus Gorayfki Praepoftus 
(L.S.) .. Crufmcenfis Sacrce R:gic9 
' .Maieftatis Secrttarius. , >' 
10. LitcrsB Univerfales ad incolas Diftri£lus Piltinenfis 3cc, 
, . . Dat, yarfaviias diae 25. Julii Anno i66r.-;. 
JOANNES^CASIMiRyS REX. 
> (iL:S.) i*'\^aaitines fgnatius Bakowjki 
Ji ]Succamararius Culmenfis, 
n. Refponfijm aSacra Regia Maieftate'Generolis Wilhel-'!. 
mo a Rummel Burgravia, ^Cohfiliarioj^^^&^Ablogato 
.Cttrlaadiae Dftcis^i?.Diit.'0^arfavigp die 6. Aug. 
1661, ? 
mmdatum S»R. Mtispro" 
(L.S.) prium Stanisiaus LipfkiScho 
jvJj •'( rv .-{''f;:' l.i t? hfl!i\l^arsS..R.M,Stcretariui 
It- j;Coi^(erv,atio,'Nx>biHc4fis lOurlandiii iir^a iLibertatcm 
Mercaturae Dat. Cracoviae die /6. Aprilis Aono 1676, 
JOANNES REX. X/ 
1 Stanislaus U^itovicki 
Regens Cancellariee 
' ' Regni. 
13; Literae Refcripti ^ d Generbfos rupremos Coniiliarios,-
.11' totamque Nobilitatem^ dc Incplas.Ducituum Gur-




i4.' Refcrlptum ad Genetofos Supr, Cons. totamque no-
bilit, die 27. Otlobris 1741. 
AUGUSTUS REX. 
Theodorus de Howet Cahon. Metf, 
• (L.S.) Gnefn. Prcep. hf Cam. S.R.M^ 
& Sigidi Maioris Secret. 
IS* Expeditio Commiflionis, et LitercC Credentiales pro 
di6>. Commifrariis ad ftfltus Ducatus Cnrland. et Semi-
gallir dic 8. Sbiis 1642. 
VLADISLAUS REX. 
^acobus Maximijianus 
(L.S.) Fredro Regens Cancetla-
ficB RegniJ 
SUPPLEMENTUM. 
Ex Pa£lo fulpi,<;,^ionis, ex conftituta for-
ma Regimmis, ex Commiffariorum 
Decretis, & ex publicis fcitis 
Statuum Curlandiaf. 
L T31-urimae exterofum Familiae Nobiles, ignobiles-' 
X quc in Curlandiam, partim intc cius clun Regno 
iun£\ionem, partim pofl fub Friderico Principe praerenim 
comniigrarunr, quarum plurimnri/m, cum ct nobilitas, et 
nfltio inccna eflet, quo huic conrurioni occurrereiar, Tri^ 
bijnil quoddam Sftcrac Rcgiae Maieftatis, ct Reipublicac 
auftoritate ( Rittcrbanck di^Kim) lanqoani pracfcns huic 
malo reuiedium infticucum ef^. 
Ea .2. Hu-
II. Huius iudicii parces erant, antiquaS) & Nobi* 
lcs familias, a novis, Sc ignobilibus fecernere, illas liberta-
tum, privilegiorum Sc bonorum poflidendornm capaces, 
has vero ad eaomnia inhabiles, &inidoneas declarare. 
III. In Regiminis edita formula per Sereniffimos 
Reges idem ftatutum fuit;- dum hacc ibi leguntur .verba: 
Dummodo iuter hoSy quiven Nobilesfunty & eos^ qui plebdip 
fudicio a nobis conjlituto^ (^quod Rittirbanck vocatur) legiti-
tnum difcrimen fiat. Cui mandato nobilitas una cum Duce 
fuo tunc fubfcripferat. 
IV. Hoc nobilium iudicium 'habitum fuit primum 
Anno 1620.13. 0£lobris, deinde Anno 1634. dic 20. Julii. 
V. Ato huius iudicii de nobilitate cuiusque inve-
ftiganda inftituti eorum omnium Nomina inferta funt, quo-
rum Nobilitas pyblicae famae teftimonio, armorum gentili-
tiorum productione, literarum, privilegiorum Diplomatum 
illis ab Impcratoribus, & Regibus canceflbrpni documentis 
probata.fuit. 
VI. Contra iifdem in actjs horum quoque Nomina 
invcniuntur, qui eiufdem iudieii decreto, ab omnibus no"* 
bilium iuribus, & privilegiis amoventur-ibique hacc vcrba 
legLintur. Quamdoquidem in Joannis GracwingshoflF, & 
Mathiae Biihren productis documentis requifitae per Regni 
Poloniae Conftitutiones, & vigorc huius iudicii neceflliEiac 
conditiones noa inveniamur, idcirco Mathias Biihren pro 
nobili habendus non eft., 
VII. Monnmcnta,Curlandiae dc nulla alia Familia: 
Biihren, praeter eam, quae fub nomiBc dc Biron nota.fuity 
quatque Anno 1730. ius indigenatus tibiprocuravit, ne mi* 
nimam quidem facit ineQ|ionem. 
. \ VIIL 
vni. Juxta lcgcs fimdamcntales, Curlandiae, &Sc-
migalliae Ducatuum,' inter jus Nobiljtatis & Indigenatus; 
plurimum intcrcft. Primum ctenim Commendatione Du, 
cis, &Nobilium magnis meritis, & virtutibus fufFulta 
per Rcgni" Conftitutiohem ocquintur. Alterum vero ve^ 
tuftis, & ficc minimum qm<3em furpectac Nobilitatis Fa-
miliis, matura dclibcrationc prarccdente in publico Statu-
um Conveniu contedi folcr.' 
IX. Quaercndum igitur dl, utrum Comes loanncs 
Erncftus Bironius. Anno 1730« in publico ordinum Cur-
landiaC' congrefTu' de niot^c huju? Provinciae indigenatum 
obtinuerii ? . . 
K. Mcmbratus Ibanhes Emeftus, Comes Bironius 
yert cftiMathiac' Blircn poftcritas, qui ut fupra oftcnfum 
eft, judicio cam in rem*inftituto 1634. omnis Nobifitttis 
expers eft declaratus'. 
XI. Ncquc Maihias Biihren, ncquc cjus Filiwrii 
loannes Erneftus Bironius in Nobilium numerum com; 
mendatione Principis, & Nobilirafis-pcr'ul!am Cdnflituti-
oncfn cooptatus fuit. Quod vcro ad jus Indigenatus at-
tinet, certum eft, illud, nift indubitat;e Nobilitatis homi-
ni concedi nonpotuiftc. Undcinferri dcbet collatumCo-
miti Bironio. Anno 1730; Jndigcnaium irritum, ac 
nullius roboris cfTe. 
XII. Comcs loanncs Erneftus, (i gentis de Buhreii 
eft, nullo pacto €ft*c Nobilis poteft, But Curlandix Duca-
tus Indigcna; cum cnim Indigenatus jus illi conferrctur, 
non fuit Nobilis. QiU)d (i fe e Domo Biromorum cfte 
vult, fequitur Eum Naiionis Curlandiap non cftc, Nemo 
cnim hocNomine, aut domicilium in Curlandia habuiftc 
aut fuifte perhibctur. Vcraautem Bironum Familia cum 
iiltimo 
nlarao hiijus Gentis haeredeMarefGhalco Frandae,rcg nante 
Henrico Magno, pscnitus extincta eft. 
Ex his omnibus nihil rupereft, quam ut quisque 
diligemer haec recuni reputet,, num Polona Rcfpublica fer-
re pollit, ut is qui eotempore,, quo jus Indigenatus con-
ferebatur, non folum in Nobilium, fedne in Civium qui-
dem erat numero, ut is haereditario jure Ampliflimuni 
hunc Ducatum teneat. An non plena dedecoris h^ec ab 
cmnibus Furops? Gentibus haberetur iniquitas, fi cjusmo-
di homini Gens tot partis fangvine fuo decoribus,, tanta-
que fama inclitafubiiceretur? Aquae fraterno quodam jurc 
FoVonis conjuncta eft, in aeternum obfequiumhomini perpe-
tuae fervituti addicto dederctur?. an hocycum illa RepubJi-
ca, quaefuis datjura Regibus, congrucre poteft, ut perferat 
hominem fuis conculcatis juribus, vi armis Feudum fu-
um invadentem ut aequo animo poft fiuim-, quem in ocu-
. lis fcrre debet Principem, fecundo loco, tam nihili ho-
minem colat, & vencretur? Judicent hocomnes Sapicntis-
fimaeEuropne totius Nationes. 
